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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN PREGNANT MAREâ€™S SERUM GONADOTROPIN    (PMSG) DAN HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPIN (hCG) 
TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH KELAHIRAN 
HAMSTER CAMPBELL (Phodopus campbelli)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh induksi superovulasi dengan pregnant mareâ€™s serum gonadotropin (PMSG) dan
human chorionic gonadotropin (hCG) terhadap peningkatan jumlah kelahiran hamster Campbell (Phodopus campbelli). Dalam
penelitian ini digunakan 10 ekor hamster Campbell tidak bunting, berumur 4 bulan, dan bobot badan 25-30 g. Hamster
dikelompokkan menjadi dua yakni K1 dan K2, masing-masing terdiri atas 5 ekor hamster. Kelompok K1 diinjeksi dengan NaCl
fisiologis sebanyak 1 ml, sedangkan K2 diinjeksi dengan 5 IU PMSG dan 5 IU hCG. Penyuntikan dilakukan secara intraperitoneal.
Setelah penyuntikan, hamster pada K1 dan K2 langsung disatukan dengan hamster jantan. Jantan dan betina dicampurkan dengan
dengan perbandingan 1:1. Untuk memastikan keberhasilan perkawinan dilakukan pengamatan vagina plug. Pengamatan dilakukan
12 jam setelah pencampuran. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada K1 dan K2 masing-masing adalah 3,40+1,3 dan 7,80+1,1.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa induksi superovulasi dengan PMSG dan hCG dapat meningkatkan jumlah kelahiran pada
hamster Campbell.
